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Masa : [3 jam]
Jawab Semua Soalan
(a) Sebuah kotak mengandungi 6 biji bola berwarna putih dan2 biji bola berwarna hitam.
Sebiji bola diambil dari kotak tersebut dan kemudian diletakkan semula ke dalam
kotak.
(i) Dapatkan kebarangkalian 2 brji bola berwarna hitam diperolehi jika 4
pengambilan telah dibuat.
(iD Apakah kebarangkalian bola hitam kedua akan diperolehi pada pengambilan
keempat?
(iii) Berapakah pengambilan yang diperlukan supaya
sekurang-kurangnya sebiji bola hitam ialah 0.90?
(b) Suatu p.u.r. Xmempunyai fungsi taburan berikut:
r(x) = 0 )
x
oo
2x
r- ^ -lU
1
(i) Dapatkan f.k.k. bagi X.
(ii) Hitung P(r < X <5) dan P(X >3).
(iii) Dapat nilai min dan penengah bagi taburan X.
kebarangkalian memperolehi
(30/r00)
x<0
0<x<2
2<x<4
4<x
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(c) Bagi sebarang dua peristiwa A dan B,
tunjukkan P(Aw B) = P(A) + P(B) - P(A n B)
Tunjukkan juga r)( A a B) > P(A) + P(8) 
- 
1
(30/r00)
(a) Andaikan X sebagai hayat (dalam sukatan jam) bagi sejenis alat elektronik dan f.k.k.
bagi X
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.10f(x)=+,x>l'r=
x"
= 0 x<10
Icj).l t., <x
pz ;-
: tt> t(X)(i) Dapatkan P(X > 15)
(ii) Dapatkan fungsi taburan bagi X.
(iii) Dapatkan kebarangkalian bahawa 3 daripada
selama sekurang-kurangnya l5 jam.
'-'('-
: t'.:
6 alat tersebut boleh berfungsi
(30/100)
(b) Andaikan f.k.k. tercantum bagi 2 p.u,r. X dan Y ialah
?
-f(x,y) = :(4-2x-y) , x)0,y>0,2x+!,<416'
d .t .1.
ti) Dapatkan f.k.k sut bagi X dan f k.k. sut bagi L
(ii) Dapatkan f.k.k bersyarat bagi I diberikan X.
(iii) Dapatkan P(Y >- Z1x = llL 
Ho/roo)
(c) Arrdaikan bairawa ukuran tinggi suami isteri tertabur secara normal bivariat dan
didapati bahawa ukuran tinggi isteri mempunyai min 66.8 inci dengan sisihan piawai
2 inci, sementara ukuran tinggi suami mempunyai min 70 inci dengan sisihan piawai 2
inci. Korelasi di antara kedua-dua ukuran tinggi ini ialah 0.68. Jika sepasang suami
isteri telah dipih secara rawak, apakah kebarangkalian bahawa isteri tersebut adalah
lebih tinggi daripada suaminya?
(30/r00)
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3. (a) Andaikan X sebagai suatu p.u.r. diskrit dengan f.k.k. berikut:
k2"f(x)=i. r=0,1,2,3....
- 0 d.t.l.
(i) Dapatkan nilai ft.
(ii) Dapatkan P(X = 0) dan P(X >2).
(iii) Apakah nilai mod dan median bagi taburan Xini.?
(iv) Lakarkan graf fungsi taburan bagi 0 < X < 5.
(40/r00)
(b) P.u.r. Xdan Imempunyaif.k.k. tercantum
xv
.f (x,y)=+, x=1,2: y--1,2,318.
- 0 d.t.l.
Dengan menggunakan f,k.k. sut bagi X dan Y, tunjukkan bahawa X dan Y adalah tak
bersandar. Seterusnya, tunjukkan bahawa f (x /y) = l'(x) (3oiI oo)
(c) .AndaikanX danY sebagai p.u.r. dengan 0< o', {co dan O<ol <a. Andaikan
bahawa (J=aX+bd,anV=cY+d, dengan a*O dan c*0. Tunjukkan
puL, = py jika ac > A dan pr, = -Pn. jika ac < 0
(so/Io0)
4. (a) Andaikan X dan Y sebagai dua p.u.r. yang tertabur secara secaman dan tak
bersandar. Taburan bagi setiap p.u.r. tersebut mempunyai fungsi penjana momen
c[nt(t)=;; cr>0
(i) Dapatkan lungsi penjana momen bagi 7- = X + Y .
{ii) Dapatkan fungsi penjana momen bagi U = 2X.
4/-
7T
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(iiD Jikaf(x)=ag-(E , r>0
- 0 d.t.l.
dapatkan f.k.k. bagi T dan f.k.k. bagi U.
(40/Ioo)
(b) Andaikan X sebagai p.u.r. dengan min p dan varians o t dan f.p.m. bagi X
' ditandakan dengaa ffix (t), 
-co<t <oo. Andaikan c sebagai satu pemalar positif
dan I sebagai suatu p.u.r. dengan f p.m
mr(t)- 
"c(nv(t)-t), -o< t <oo
Dapatkan min dan varians bagi Y dalam sebutan min dan varians X
(40/Io0)
(c) Nyatakan Teorem Had Memusat dan terangkan dengan ringkas kegunaan teorem ini.
(20/Ioo)
5. (a) Andaikan X dan Y tertabur secara secaman dan takbersandar dengan taburan
N(0,1).
(i) Dapatkan f.k.k. tercantum bagi U = + aanV =lYl.Y
(ii) Tunjukkan bahawa p.u.r. U mempunyai taburan Cauchy, iaitu
f(u\= I a<u<a
' n(l+u')'
(10/100)
(b) Andaikan X setragai suatu p.u.r. selanjar dengan f.k.k. f x (x) dan fungsi taburan
F" (x)
(i) Dapatkan fungsi taburan bagi Y =lxl dan seterusnya, tunjukkan bahawa
f k.k.nya ialah
s, 0)=.f , (Y)+.f r GY), Y2o
- 0 d"t.l.
. 5/-
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(iD Jika X mempunyai suatu taburan eksponen ganda dua dengan 0 = 0 dan o = 1,
iaitu
l,f*(x)=ir-''' , co<x(co,
z
dapatkan taburan bagi I = lXl (30/I0o)
(c) Andaikan bahawa X dan Y merupakan p.u.r. yang tertabur secara secaman dan tak
bersandar dengan taburan seragam dalam selang (0,e) Dapatkan f.k.k. tercantum
bagi
7'= X +I dan U= maks (X,Y)
(30/too)
- oooOOooo -
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TABURAI{ NOS.IAL
0.fi} 0.02 0.03 0.04
o(z) = P(z 
= 
,, = f--#;"-"n at
Note:Q(-z):1-O(z).
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